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・ Yoshio Mikami ： The Development of Mathematics
in China and Japan, Teubner, Leipzig, 1913, 復刻版
Chelsea, New York, 1974
・ David Eugene Smith and Yoshio Mikami ： A Hisotry





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































く る し ま よ し ひ ろ
『平方零約術』
享保14年（1729） 松永良弼
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問題：
10リットルの桶に油が満たんに入っ
ています。７リットルの桶と３リッ
トルの桶を使って、５リットルづつ
に分けるには？
